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5. Dengan segala kesibukan dalam pekerjaan maupun Pendidikan masih bersedia untuk 
membimbing dan menuntun penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga mampu 
untuk menyelesaikan skipsi ini. 
6. Bapak/Ibu penguji Dra. Sri Wibawani W.A., M.Si., Ak., CA dan Muhammad Wildan 
Affan, S.E., M.SA., Ak. 
7. Rekan-rekan yang penulis Nurul Azhar, Ramadhani Zainuddin, Mizil Jaler, dan rekan-
rekan lain yang tidak dapat penulis sebut satu per satu serta teman-teman Akuntansi G 
2016 yang memberikan banyak bantuan serta selalu memberikan semangat dan 
dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta tidak lupa pula mengucapkan 
terima kasih kepada BTS atas lagu-lagu indahnya yang menemani penulis dimasa-masa 
penulisan skripsi dan memberikan semangat. 
8. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada orangtua yang sangat 
saya cintai Bapak Abdullah Marasabessy dan Ibu Nur Aini Warhangan serta kakak 
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Akhirnya, dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, saya persembahkan karya tulis 
ini kepada siapapun yang membutuhkannya. Kritik konstruktif dan saran dari semua pihak 
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